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На сучасному етапі розвитку банківської системи в Україні швидкого вирішення 
потребують такі завдання, як використання можливостей іноземних банківських 
інвестицій, підвищення якості активів, зниження ставок на кредитні ресурси, ефективне 
впровадження умов Базельського комітету. 
Поряд із зростанням основних показників діяльності банківської системи 
(активи, капітал, зобов'язання, кількість банків), економічний розвиток в Україні, на 
мою думку, неможливий без достатнього розміру банківського капіталу й підвищення 
рівня його капіталізації. На основі оцінок міжнародних експертів можна стверджувати, 
що капіталу банківського сектору держави є достатньо для нормального 
обслуговування виробничого циклу за умови, що він дорівнює 6 – 7 % ВВП держави.  
Капіталізація банківської системи кожної країни все більшою мірою 
перетворюється на інструмент забезпечення конкурентоспроможності міжнародної 
банківської діяльності, вирішення завдань стійкого розвитку національної економіки. 
Недостатній рівень капіталізації може негативно вплинути не тільки на надійність 
функціонування банківської системи, а і на фінансову системи в цілому, що може 
позначитися на динаміці економічного зростання, місці економіки країни у світовому 
фінансовому просторі. В умовах глобалізації, особливе значення для підвищення рівня 
капіталізації становить проникнення транснаціонального банківського капіталу у 
фінансовий простір інших країн.  
Незважаючи на досить високі темпи зростання капіталу банківської системи 
України, рівень її капіталізації залишається низьким. Сумарний балансовий капітал 
українських банків у березні 2009 р. становив 9,9 млрд. дол. США, що в чотири рази 
менше, ніж сумарний капітал банківської системи Польщі. Сьогодні в Україні частка 
банківського капіталу у ВВП становить лише 4,9 %. І це при незначних обсягах ВВП на 
душу населення (у 2007 р. цей показник в Україні становив 2278 дол. США, тоді як у 
Росії — 6932 дол. США, Литві — 8770 дол. США, Латвії — 8796 дол. США, Польщі — 
8888 дол. США, Естонії — 12 237 дол. США, у країнах Єврозони — 33 493 дол. США). 
При збереженні нинішніх темпів зростання активів та капіталу в 2010 р. банківська 
система України матиме недостатній обсяг капіталу — не виконуватиметься норматив  
адекватності регулятивного капіталу, а відповідно, зменшаться банківські інвестиції в 
економіку та соціальну сферу.  
На сьогодні, важливою умовою капіталізації української банківської системи, 
для підвищення її конкурентоспроможності, є покращення загальноекономічної 
ситуації в країні, стабільності грошового обігу, споживчих цін та грошової маси. До 
першочергових кроків держави в цій справі слід віднести: легалізацію тіньового 
капіталу; запровадження податкових пільг на прибуток банків, який спрямовується на 
збільшення капіталу; поліпшення інвестиційного клімату; створення умов для змен-
шення ризиків у банківській діяльності та збільшення дохідності банківського бізнесу; 
запровадження механізмів стимулювання довгострокового кредитування; розвиток 
страхового ринку; перехід до активного використання довгострокових моделей 
нагромадження у пенсійному страхуванні. 
